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1 —  B u  kom itenin ç a lışm a  program ına koyduğu okum a odası ve kütüphane aç ıl­
m ası işi için derhal faalİ3rete geçilm iş ve ilk  iş o la rak  şehrin m erkezî ve en işlek  b ir 
yerin de büyük b ir okum a o d ası açılm ıştır. O d ad a  A n k ara  ve İstanbul gazete leriy le  m ahallî 
gazete ler ve m uhtelit v ilâ y e tle rd e  çıkan m ecm ualar m untazam an bulundurulm akta ve
her gün dolup boşalan  h alk  tarafın d an  okunm ak­
tad ır . O d ad a  a y r ıc a  A nadolu ajansının  h avad is 
serv isle ri de halkın  m utaleasına konulm aktadır.
2 — G erek  m aariften  devralm an  ve ge­
rekse  partin in  idaresinde bulunan kütüphanede 
m evcud m uhtelif lisan lard an  (1493) cild k itap  t a ­
mamen bu şube tarafın d an  teslim  alınm ış ve oku­
ma odası binasının ü st kısm ı kütühaneye tahsis 
olunm uştur. Tutu lan  b ir  ista tistiğ e  göre v a sa t î  
o la rak  bu kütüphanede her ay  ( 400 ) k işi k itap , 
mecmua vesaire  okum akta bulunm uştur.
3 — Şube, C um huriyet bayram ın d a H alk e  • 
vini h alk a  tan ıtm ak, y ap ılan  işlerden  muhitini 
h ab erd ar kılm ak için güzel b ir bro şü r neşir v e  
tevzi etm iştir.
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